















FC-Pd合 金 に はPd涜 度 に よ り二 種 規 の 規 則 一 不 規 則 変 態 が あ る｡
40atZか ら60at‡の 領 域 で は L 1e型 FePd規 則 相が 存 在 し､ 62at芝か ら8
8at‡の 領 域 で は L l=J型FePd三規 則 相が 存 在 す る｡ 何 れ の規 則 相 も長 考
の Tc温 度 を 示 す 濃度 が 化 学 量 論 的組 成 か ら著 し くず れ て い るが 持 微
で あ る｡ 本 研 究 で は この 二 種 類 の 規 則 相 形 成 の 知 見 を得 る ため に主 と
して電 顕 そ の 場 観察 に よ り実 験 を行 い､ 変愚 過 程 を孟羊細 に検 討 した｡
高 温 よ り急 指 し た 不 規 則 FePd合 金 を､ T｡以 下 の 速 度 で 加 熱 す る と､
ます " ッィ - ド構 造 " と呼 ば れ る異 常 コ ン トラ ス トが現 れ る｡ この
ツイ ー ド構 造 は 温 度 の 上 昇 と と も に成 長 し. 次 第 に方向 性 を 増 し最 後
に (011〉双 晶 に な る｡ こ れ に よ る とこ の ツイー ド捕 道 はFCC-FCT変
態 を伴 っ た 微 小 領 域 の 集 合 体 に よ る歪 み 場 コ ン トラ ス トで あ り､ 一 つ
一 つ の歪 ん だ 領 域 は 規 則 相 で あ るFCT相 の 核 で あ る と説明 で き る｡
ま た一 方､ 本 来 規 則 化 の 際 に 正 方 歪 を 伴 わ な いFe.Pd?合金 にお い て
もFCC-FCT変 態 の 前 駆 現 象 と し て 出現 す る " ッ ィ ー ド構 造 " と,*R似の
コ ン トラ ス トを 兄 い だ し た｡_こ の コ ン トラ ス トは ツイー ド構 造 と同方
向 に分 散 して 存 在 す る｡ しか し､ ツイ ー ドの よ うな確 固 と した方 向性
は な く､ 顕 著 な 温 度 依 存 性 は 見 られ ず､ 垣 範 囲 規 則相の 中 に も､ 十 分
安 定 した規 則 相 中 に も観 察 され る｡ こ れ はFePd:規 則 相の く001〉方向 に
周 期 的 な 第-1種 の ず れ を 生 じた構 造 に よ っ て長 周∵期 の 連 な.■る方 向 に格
子 は 伸 縮 し､ 単 位 胞 は 正 方 晶 とな っ た､ L l 三一:型 長 周期 的 な 構 造 が
局 所 的 に那 成 され る こ とを 示 噴 して い る｡
さ らにFePd規 則 相 とFePd3規 則 相 の境 界 成 分 の 60.Oat芝Pd試 料 にお い
て は､ 低 温 段 階 で 逆 格 子 (001)面 上 の 回 折 斑 点 は 分 裂 しな いの に対 し
て､ 温 度 を 上 げ る と600oC前 後 か ら回折 斑 点 の 分 裂 が 観察 され た｡ こ
れ 迄 に報 告 を され て い な い変 調 構 造 が 規 則 化 の 途 中で 出現 す る こ とを
示 し て い る｡
こ の よ う にFe-Pd合 金 の 規 則 化 過 程 は 独 特 の 中 間 段階 を経 て 進 行 す
る こ とが 明 か と な っ た｡
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